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引 用 文 献
⑴ ローカルハラルに関する記述はＡ社への訪問調
査結果による．なお，次の文献が参考になる．
アクマル・アブ・ハッサン，恵島良太郎（2014）
『決定版「ハラル」ビジネス入門』幻冬舎ルネッ
サンス．
⑵ 中国のハラル認証に関する記述の一部は，次の
文献の内容を要約・引用している．發地喜久治・
居来提買買提・胡爾査（2017）「中国のハラル食
品認証の現状―内モンゴル自治区の事例―」『農
業と農村の持続的展開』酪農学園大学エクステ
ンションセンター．
7東アジアにおけるハラル認証システム
